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1 Alain Braguier et Gilbert Boisbouvier ont repris en 1991 la prospection aérienne sur
l’arrondissement de Saumur. Cela a permis de photographier un certain nombre de
grands monuments, tels le château de Saumur, le donjon de Trèves, le prieuré de Saint-
Rémy-la-Varenne, l’aula carolingienne de Doué-la-Fontaine.
2 Malgré un couvert végétal peu révélateur, un certain nombre de sites fossoyés ont été
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